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Vi forbinder energi og mennesker
Projektbeskrivelse: 
Miljøperformance af fremtidens energiteknologier defineres 
i høj grad i de tidlige F&U aktiviteter. Energinet.dk har i flere 
år miljøvurderet ForskEL-programmet og i dette projekt for-
bedres systemets nytte ved at muliggøre øgede krav til pro-
grammets samlede performance og følge op på projekternes 
reelle miljøperformance.
Deltagere: 
Det Danske Center for Miljøvurdering, Institut for Planlæg-
ning, Aalborg Universitet
En procesorienteret 
miljøvurdering af F&U
Tidlig miljøvurdering sikrer miljøvenligt 
ForskEL-program
Med en styrket miljøvurdering allerede i udvæl-
gelsen af F&U aktiviteter forventer vi, at Energi-
net.dk i højere grad får mulighed for at fremme 
et mere miljøvenligt energisystem.
Ph.d., adjunkt, Ivar Lyhne, Aalborg Universitet”
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